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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat perkembangan ketimpangan 
pembangunan ekonomi antar daerah di Provinsi Sumatera Barat, menganalisis faktor-
faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah 
serta merumuskan kebijakan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan ekonomi 
antar daerah di Provinsi Sumatera Barat. Alat analisis yang digunakan berupa Indeks 
Theil dan regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketimpangan 
pembangunan ekonomi antar daerah di Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2001-
2015. Sumber utama ketimpangan pembangunan berasal dari ketimpangan antar 
kabupaten/kota (between) dengan persentase sebesar 68-78 persen dari total 
ketimpangan pembangunan. Hasil analisis berganda ditemukan bahwa dana 
perimbangan, investasi swasta, mutu pendidikan, dan mutu kesehatan berpengaruh 
signifikan menurunkan ketimpangan pembangunan ekonomi. Sedangkan musibah 
gempa bumi yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat dan kepadatan penduduk 
berpengaruh signifikan menaikkan ketimpangan pembangunan ekonomi antar 
kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Untuk mengurangi masalah ketimpangan 
pembangunan maka dirumuskan kebijakan sebagai berikut; penggunaan dana 
perimbangan yang efektif dan efisien, meningkatkan investasi melalui kebijakan insentif 
dibidang penanaman modal, menambah jumlah guru, menambah jumlah kesehatan, 
serta pemerataan sebaran jumlah penduduk. 
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